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Recreació de 
Fages de Climent 
L'exposició; "Caries Fsges de ClimeiU 
(1902-1968). Poética i mítica de 
l'Empordá" és oberta al Museu de 
TEmpordá de Figueres, del 27 d'abiil al 8 
dagoslde3a02, 
L'exposició. uii;i de les priiu'ip.tís 
at:civit;its del CL-iUciuiri i dt'l 
luiixcincnt df C';irlcs F;iges df 
C' l i i i ic i l t , vo l ;lCList;iv \í\ h^iir. i LIC 
Tcscriptoi" ;i les genenicions niés 
jovcs, d'iini.1 banda, i de \';ÚÍYI\ 
irireiitai" pnMiar el 
dcseoiieÍNOiiicnt que se'n cé niés 
ciillñ de TAlt EnipordA {és per 
aixo que la moscra s'oferira a 
Ciirona aquesta tardor i a 
Barcelona l'any vinent). 
El miuitatge, que ha anat a 
carree d 'Enric Pujol i Rafael 
[-"aseuct, es planteja a través de 
nombroses fotoi;rafies i objeetes 
molt sigiiifieatius: des d 'un llibre 
de reecptes de la seva niare a les 
priiiieres edicions de les seves 
obres; tlns i tot s'hi recrea la 
Fonda Koca de Fitiueres, cenacle 
liccvari deis anys seixaiita 
freqüencat per Fages. A1L;UIIS 
epigrames, la part mes popular i 
coneguda de la seva obra, 
acompanyen el visicanc pels 
diversos aiiibits que s'lii podeu 
trobar. 
La pare biográfica i literaria es 
divideix en cinc apartacs: 
^Infantesa i jovencut (1*X)2-
1919)»; í íUnjove escriptor 
promesa (1920-1935)^ «Guerra i 
postguerra {1936-1945)», oÉpoca 
de nudurcsa {1946-195S)» i «Fds 
dan-ers temps(1959- |96S)r . . Hi 
podeni veure la seva relació anib 
els iiiestres deis iiouccntisnie. 
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especialment Eugeni d 'Ürs , la 
seva presencia ais cercles literaris 
LIC Barcelona, el ressó de les seves 
prinieres publicacions. eoui 
també el desencís per no haver-se 
sentil veeoiiegut en aquestos 
niateixos cercles i el seu posterior 
retorn a FEmporda. 
L'exposició ta un repas 
exliaustiu de la seva obra {els 
motius. les iiifiuencies...), de la 
recreació plástica que diversos 
artistes n"han tet (quadros. 
il-lustracions de Ilibres. gravats). i 
també de la relació de l 'escriptor 
amb pintors figuerencs com Dalí 
o Evarisr Valles. Clon la inostra 
un \'íile(í amb testiinonis de 
persones que el van coiiéixer. 
Antonr Cobos 
El sí i el no de 
la Casa Albertí 
El 4 de maigva ser inaugurada a Sant Feüu 
de Guíxols la Casa Albertí, oii el pintor va 
viureeisseus últimsanys i on ara s'exposa 
de forma permanent ia seva obra. 
Josep Albertí (Sant FeÜu de 
Cuu'xols. 1913-1993) va ser un 
artista en el sentit mes anipli de la 
páranla. De fot. se"l podría definir 
d'aquesta manera si coiisiderem 
que estava dotat per al cañe - tenia 
ven de baix i admirava Miguel 
Fleta- i que conreava la poesia 
—seutia devoció per Fobra de 
Verdaguer, santjoan de la C'reu i 
santa Teresa—. Pero també, és ciar, 
perqué és recordar sobretot per 
haver estar un pintor aiitodidacte, 
instintiu i en absokit academicista, 
mes o menys identitlcat auib 
rexpressionisnie. i que idolatrara 
Vincent van Gogh. El I3osco, 
Ernst. Kandinksy o Muncli , entre 
niolts altres. 
El piíitor guixolenc - q u e . 
com a bon artista, ha estat detuiic 
pels seus anrics com un borne 
excéntric, anauxat . indisciplinat i 
sensible- no va conieut^-ar a pintar 
d"tuia forma assídua i perseverant 
fms després de la Cruerra C'ivil 
Espanyola. La seva primera 
exposició data de 1953, i. a partir 
d'aleshores, va exposar en mes de 
cinquanta ocasions arrcu 
d'Espanya, les fronteres de la qual 
va traspassar a final deis anys 
seixanta, en qué els seus llenaos 
van poder ser admirats a sales de 
Zur ic i Lausana. 
Abans de morir, el 1993. 
Albertí va llegar a la ctutat la casa 
on havia viscut els últiiiis anys de 
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l i isevavida. De I 995 LI 199K, cls 
seus qiuidrt's es v;in ubicar a ];i Sala 
Albertí, dins el Museu d'História, 
a la sen del nionesrir de Sant Feliu 
de Guíxols, Tanmateix, quan el 
1 998 s'enrctira la seva obra per 
incloLtre-lii les dependeticies de 
l'Escola de Turisme de la 
Utiiversitat de Girona, 
l'AjuntaineíK va posar en iiiarxa el 
que havia estat una iniciativa deis 
amics del pintor: rehabilitar 
l'habitatge que cedí a la ciutat per 
cal que hi quedessiii exposades 
permancntnient les scves teles: la 
Casa AJbertí. 
1, finalmetit, el proppassat 4 
de maig de 2002, la Casa Albertí 
ha estat inaugurada. L'espai 
d'aquest edifici esta dividit en un 
ambit d'exposició permaneiit , al 
p r imer pis, i un altre 
d 'exhibicions teniporals 
complementár ies , a la planta 
baixa. El pr imer ambit consta 
d 'una trenteiia d'olis, quatre 
aquareMes í alguns dibuixos que 
pertanyen al fons de 
l 'Ajuntament, i el segon es 
nodreix de Taportació de vuit 
quadres de coMeccions 
particulars. Amb tot, la mostra no 
es limita a les creacions 
pictóriques i els cartells de Josep 
Albertí, sino que a mes 
reconstrueix el scu univers 
personal per mitja d'escríts, 
poemes i fotografies, la qual cosa 
ajuda a percebre la scva 
personalitat artística en una 
dimensió global. 
Ara bé, cal afegir, per ima 
banda, que la casa no está oberta al 
públic amb un horari fix, i, per 
Taltra. que Tobservador extern pot 
teñir la impressió que la tunció de 
l'espai no lia estat determinada 
amb prou claredat. Es cert que 
están programades visites guiades 
per a mi futur proper 
-probablement de juny a setembre 
d'enguany—que permetran tenir-
hi accés; aixó no obstant, a efectes 
reals i ara com ara, Texposició esta 
tancada per al visitant eventual. Peí 
que fa a la distribució de Tespai, 
val a dir que la planta baixa 
comparteix apmximadament el 
50% de la superficie amb el Servei 
Municipal d'Educació, amb fots 
els avantatges i desavantatges que 
aixo pugui comportar. 
La directora del Musen de 
Sant Feliu, Silvia Alemany; matisa 
la situació. Actualment -afirma—. 
els grups intercssats poden 
concertar visita, mentre que els 
particulars son atesos peí personal 
del Servei d 'Educació, que obre 
les portes els matins de dillims a 
divendres, La tiirectora atribueix 
el problema a la manca d'un 
operari estable destiiiat 
exclusivament a Texposieió, pero 
aclareix, d'altra banda, que no 
está previsf des de rAJunianient 
que s'inverteixi en la creació 
d'aqucsta plat,:a. En referencia a 
remplai; 'ament d 'Educació, 
afegeíx que tampoc no se'n 
preven un trasllat ni a cnrt ni a 
llarg ternnni . Malgrat tot, sosté 
que es treballa perqué, de cara al 
2003 , la Casa Albertí roniangui 
oberta tots els caps de setmana de 
maig a octubre. 
Pitu Sola 
Canigó, entre 
tres parets 
El 16 de maig es va estrenar a Girona 
Canigó, espectacie escénic amb il'lustra-
cions musicals pera orquestra, en oca-
siódel'anyVerdaguer. 
«No s¿" si sabs que a Figueras en 
motiu de les Pestes de Santa Creu 
s'hi hn"á una cosa notabilíssima 
| . . . | S'ha organisat allí una 
representació al aire Uiure i a tot 
gasto del Foema Canigó. La cosa 
sembla [|Lie"s fa am molt de seny i 
promet ser un vertader 
aconteixement artistic». La eitació 
pertany a una carta del 1910 de 
l 'arquitecte Rafiíel Masó a la seva 
promesa, i enguany, gairebé cent 
anys mes tard, a Girona se'a va 
recuperar el repte, el repte 
d'adaptar el magne poema de 
Verdaguer a Lescenari. Si llavors 
el van assumir Adriá Cual i el seu 
Teatrc Intim, Josep Carner en féu 
la versió teatral i un jove Jaume 
